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Mehmet Hayretin pâşa saçı sakalı bembeyaz olmuş, ya­
şı da altmış beşe vâmış bir vezirdi. Ordunun muzaffer 
harpleriyle altı üstüne getirilen Orta Avrupa memleketle­
rinden birinde yedi yaşında iken esir düşüp is - 
lâm edilmiş ve zekâ ve istidadı sayesinde çar 
çabuk terakki ve tefeyyüz ederek nihayet eyalet
paşalıklarına ve serdarlığa kadar yüselmişti. Cesaret ve di­
rayeti kadar servetiyle de maruftu. Muarızları ve rakiple­
ri bu servet için tamamile yolunu ve irtikâp mahsulü 
diyolardı. Bu belki sadece iftira idi. Fakat tamamiyle bir 
hakikat olsaydı bile şu muhakkaktı ki, paşanın tayin edil­
miş bulunduğu eyaletlerden hiçbirinde seyyiatmdan dola­
yı bir şikâyet yükselmemişti ve namı her tarafta halâ hayır 
ve şükranla yâdediliyordu. Bir hayli müddet hüküm sür­
düğü Mısır kıtasından Kaptanıderyalık mansıbı ile payi­
tahta çağırıldığı zaman İstanbul sarayında Ahmedi Evvel 
dört beş yıldır saltanat sürüyordu. Üçüncü Mehmedin bü­
yük oğlu olan bu Ahmedi Evvel uzun boylu, beyaz yüzlü, 
ve eîâ gözlü bir gençti. On dokuzuna girmiş, bıyıkları yeni 
terlemiş idi. Ve on dokuz yaşına henüz girmiş olduğu 
halde, sarayımn yedi sekizden fazla odasında sallanan be­
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şikler, emekliyen veya koşuşan çocuklar vardı. Büyük sa­
rayın minare boyu yüksekliğindeki duvarları arasında er­
keğe hasret yaşıyan cariyeler, buruşuk ayva yüzlü ak ağa­
ları ile müstekreh zencilere bile âşık olan zavallı cariye - 
ler, güzel ve pek genç hükümdarı aralarında nasıl paylaşa­
caklarım bilemiyorlardı.
Mısırdan geldiği zaman Mehmet Hayrettin paşayı bi - 
rinci Ahmet ilk defa görmüştü, ve kendisini huzura kabule 
hazırlanırken beli bükülmüş ve elleri titrek bir adam göre­
ceğini zannetmişti. Halbuki, vezirin buruşuklar ortasında­
ki mavi gözlerinde halâ keskin bir şule yanıyordu, duruşu 
dimdikti ve sesi kısık, elleri raşeli değildi. Hayrettin paşa - 
nın hareminin yakında öldüğünü, bu hareminden başka ka­
rısı ve hiç çocuğu bulunmadığını yeni duymuş olan, muaz­
zam bir servete malik olduğunu ise ötedenberi bilen pa - 
dişah, kendisini böyle tahmininden hayli genç ve pek zin­
de görünce, birdenbire hatırına bir fikir geldi : büyük ke­
rimesi Mihrimah sultanı ona vermeği düşündü.
Bu, hakikaten dahiyane bir buluştu. Vezir vefat etti­
ği zaman bütün serveti beytülmale değil. Mihrimah sulta­
na kalır, diğer taraftan da padişah e zamana kadar kızına 
serfedecek olduğu paraları nefsi nefisi hümayununa har - 
car, gözdelerine ihsanlarda bulunur, birbirlerinden güzel 
yeni cariyeler satın alırdı.
Mihrimah sultan dört yaşını sürüyordu.
Mevzun vücudünü al ipeklere sarmış ve bıyıkları he­
nüz terlemeğe başlamış olan padişah, karşısında elpençe di­
van duran vezire hitap ederek :
— Paşa, dedi, senin Devleti ebed müddetime ettiğin hiz­
metlere ve ibraz eylediğin sadakata mükâfat gerektir. Kı­
zımı verip seni kendime damat ediyorum. Tez vakitte dü­
ğününüz olsun.
Derin bir şaşkınlık içinde kalan yaşlı vezir, Âli Osma- 
mn en mecnunane arzularına da muhalefet etmek şöyle 
dursun, hayret bile göstermemek icap ettiğini pek iyi bilir­
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di. Şaşkınlığını yendi, ayak öperek, arzı şükrana müsaraat 
eyledi. Al ipekten libaslar giyinip bahası biçilmez şallar ve 
kürkler serili sedire uzanmış genç padişaha, bu evlenme sö­
zü haremde yolunu dört gözle bekliyen çerkez ve gürcü 
kızlarını hatırlatmış olacaktı ki, ayağa kalktı, ve gitmeğe 
hazırlanırken emretti :
— Sana vereceğim kerimelerimin en büyüğü Mihri - 
mah sultandır. Takdimelerini tez hazır edesin !
Bunu söylerken, birkaç gün evvel Akdenizi geçerek. 
Kaptanı deryayı getiren gemideki sandıklar, içleri en gi - 
ranbeha eşya ile ağız ağıza dolu sandıklar gözleri önünde 
canlanmıştı. Artık ceddi yaşındaki müstakbel damadına 
muazzam bir tebessümle veda ederek ayrıldı.
** *
Mihrimah sultanla Mehmet Hayrettin paşanın bir ay 
sonra nikâhları, nikâhtan iki hafta sonra da düğünleri ol­
du. Padişahın gerek damadından ve gerek tekmil ricalin - 
den bu münasebetle aldığı hediyeler sarayın tam yirmi ye­
di odasını doldurdu.
Dört yaşındaki Mihrimah sultanı fevkalâde alaylarla 
sarayı hümayundan çıkarıp bir başka saraya götürmüşler­
di. Bu yeni sarayda sultanın padişah babası, kardeşleri ve 
anaları yoktu, sade kendi dadıları ile kendi cariyeleri be - 
raber gelmişlerdi.
Ve 'orada, yeni sarayda, küçük sultan pek çok başka 
cariye ile beraber bir de yabancı ihtiyarla karşılaşmıştı. Bu­
ruşuklar içinde çukura batmış mavi gözlü ve uzun beyaz sa­
kallı bir ihtiyar her akşam bir kere gelip eteğini öpüyor, öp­
tükten sonra kendisine türlü boy ve biçimde bebekler takdim 
ediyordu. Küçük sultan hiç bu kadar yaşlı bir adam gör - 
memişti. Gerçi eski sarayın loş ve ıssız köşelerinde kendi 
kendilerine yaşıyan bazı cariyelerin de yüzleri bu derecede 
buruşuk ve ağızları dişten böyle mahumdü. Lâkin onlar ka-
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din, çehreleri de bıyık ve sakalsızdı. Mihrimah kim oldu - 
,ğunu ve nesi olduğunu bilmediği bu elleri bebeklerle dolu 
ve başının kovuğunda iri mücevherler parlıyan pire, kim 
bilir ne zaman ve hangi münasebetle öğrendiği bir kelime 
ile « dede » diye hitap ediyordu.
Buna cariyeler ilkönce gülüşerek ve gûya telâş ede­
rek :
— Aman aslanım, dede deme, paşa de ! diye tenbih 
etmişlerdi. Fakat birkaç sene küçük sultan « dede » de­
mekte devam edecekti.
Yıllar geçmişti. Şimdi Ahmedi Evvel yirmi beş, Mihri­
mah sultan da on yaşında idiler. Halâ ölmiyen Mehmet 
Hayrettin paşa da Kaptanı deryalık makamını muhafaza e- 
diycrdu.
Geçirdiği işret ve sefahet hayatiyle Birinci Ahmedin 
daha yirmi beşinde rengi sararmış, gözlemin etrafı şimdi­
den çizgilerle dolmuştu. Yavaş yavaş öksürüyor, çok defa 
sebepsiz yere üşüyüp titriyor, çok geçmeden ateşler için­
de yanmağa başlıyordu. Bu son zamanlarda ziyadece ra­
hatsız olduğu için günlerce haremden çıkmamış, hattâ üç 
gün hiç yataktan kalkmamış, iadei afiyet edince de Mehmet 
Hayrettin paşayı bazı mesalih için çağırmıştı.
Hayrettinin altı yıl evvel ilk defa olarak huzuruna çık­
tığı o gün gibi. Birinci Ahmet giranbeha kürkler ve şallar 
serili bir sedire uzanmış bulunuyordu, ve bu sefer sırtında 
mavi ipekten bir elbise vardı. Fakat elbisenin sardığı vü­
cudun artık bir deri bir kemikten ibaret kaldığı belli olu­
yor ve şimdi siyah ve seyrek bir sakalla çevrilmiş yüzün 
sarılığını bu mavi elbise büsbütün barizleştiriyordu. Saray­
ca matlûp eşyanın, tersanenin Devleti müdafaa için yapıl­
mış gemileriyle uzak sahillerden getirilmesine müteallik 
emirlerini tebliğden sonra, padişah resmikabulün bittiğini 
sükûtiyle anlattı. Ve Mehmet Hayrettin paşa yerden temen­
nalarla geri geri gidip çıkınca, hünkâr elinde üzeri yakut
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işlenmiş bir hançer alıp oynamağa başlıyarak yanında a - 
yakta duran nedimine soruverdi :
' Hurşit, sen ne dersin ? Acaba bu Kaptan paşanın 
daha çok ömrü var mıdır ?
—ı Şevketlim, henüz sağlam gözükür.
— Bizim kerime maşallah onuna girdi. Sualim ondan-
dır.
Ahmedi Evvel elinde oynadığı murassağ hançere şimdi 
daha dikkatle bakmağa başlamıştı ve cellâdın Hayrettin pa­
şanın odasına birden dalışı, müthiş bir korku içinde vezirin 
kaçmağa beyhude yere gayreti, callâdın karşısında tezellül 
ve niyazları, sonra kandan kıpkızıl olan satır, yere düşen 
kelle... Bunların hepsi nedimin hayalinde birden canlandı. 
Lâkin adam bir şey söylemedi. « Öldürtseniz padişahım, 
kulunuzca en muvafık budur », diyerek efendisinin bek­
lediği reyin arzına cesaret etmedi. Vakıa hünkârın kalben 
bunu, yanı paşayı cellâda vermeği kararlaştırmış bulunması 
mümkündü. Fakat bu kararı bir müddet daha, belki kızı 
on üç on dört yaşma gelince kadar tatbik etmesi ihtimali 
de mevcuttu. Bu takdirde ise, şimdi kendisinden beklediği 
rey ve tavsiyeyi bizzat istediğinden bahsetmiyerek, Hayret­
tin paşaya yetiştirmesi, « Hurşit işte böyle, dedi. Beni sana 
kıydırmak ister, paşa », diye söylemesi muhakkak gibiydi. 
Ve boş yere Hayrettin paşanın adavetini kazanmakta hiç 
mana yoktu...
** *
Yiı mi sekiz yaşında Ahmedi Evvel bu dünyadan göçüp 
gitmiş, denizde gezdiği kayıkla odasına gelmek için avaz a- 
vaz bağırarak ağlıyan ve saraydan kaçmağa muvaffak ol­
duğu geceler sahile koşup kendilerine lâzım olan şeyleri al­
maları için, balıklara avuç avuç altın serpen küçük kardeşi 
ve halefi Birinci Mustafa da tahtında ancak üç ay kalabi- 
•erek Ahmedin ilk şehzadesi ve Mihrimah sultanın kendi -
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sinden bir ay on gün büyük biraderi ikinci Osman namiy- 
le padişah olmuştu. Hayrettin paşaya gelince, elan sağdı ve 
kaptanı deryalık mevkiini muhafaza etmekteydi. Fakat 
şimdi on dört yaşını süren Mihrimah sultan, tam üç sene­
dir bebekle oynamıyordu. Mehmet Hayrettin paşanın her 
sefer etek öperek mutat usulü ile takdim etmiş olduğu son 
bebeklere artık kendi el uzatmamış. « Alın » diye emrede­
rek cariyelere aldırmış ve en nihayet
— Paşa, ben çocuk muyum ki, böyle şeyler getirirsi­
niz, diye sitemler etmişti.
Dört yaşında iken varıp o zamandanberi şer’en ve res­
men karısı olduğu ihtiyara artık çoktanberi « Dede ! » di­
ye hitap etmiyor, paşa diyordu.
Elan kaptanı deryalık eden Mehmet Hayrettin paşa alil 
olup yatağa da serilmemiş, hattâ beli bile bükülmemişti. 
Mihrimah : « Civan babamı yirmi sekizinde toprağa göm - 
düler. Bu bunak ise hep sağdır. Acap ne zaman ölecek ? 
Azrail kendisini ne vakit hatırlıyacak ? » diye düşünüyor­
du.
** *
Daha on üç yaşında iken Mihrimah sultanın narin vü- 
cudü zevk ve ihtirasla titremeğe başlamıştı. Bu vücut he­
nüz on üç yaşında iken saraydaki harem ağalarının genç 
ve sevimli yüzlerinin akim kalmağa mahkûm derağuşlariy- 
le, bu derağuşlardaki gamlı ateşle avunmağı öğrenmişti. 
Ve bu derağuşlarm hepsinden istikrahla, daima da tatmin 
edilmemiş olarak çıkan küçük sultan, şimdi yaşı belki sek­
sene varan ve hâlâ ölmek bilmiyen bu menhus ihtiyara tezviç 
edileceğine bir genç adama verilseydi, zencilerin karanlık ve 
beyhude buseleriyle böyle kirlenmeği elbette hatırına ge - 
tirmiyecek olduğunu hem hüzün, hem de gazabla düşünü­
yordu.
Bazan paşanın gözlerine uzun ve esrarlı bir nazarla ba­
kıyor, sanki bu pirde rücüliyet ve şehvet namına ne kal - 
mış olduğunu hesap edip anlamağa çalışıyordu.
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Diğer taraftan onun hizmetine bakan cariyeleri en 
genç ve güzellerden intihap ediyor, fakat bunlara karşı 
kendisinin en küçük bir zaafını, çok ehemmiyetsiz bir ilti­
fatını haber alamıyordu. Haber alsa acaba hiçbir merakı 
kalmıyacak mıydı ? Ve öğrendikleriyle eğlenecek mi, yok­
sa kıskançlık mı duyacaktı ?
Cariyelerine Mehmet Hayrettin paşayı zehirletmek 
yahut şevketli ağabeyisine arzedip kendisini cellâda verdir­
mek... Mihrimahm zihni sabahtan akşama kadar her gün 
bu düşüncelerle yoruluyor ve bu iki şıktan hangisini ter­
cih etmek muvafık olacağını kız bir türlü tayin edemiyordu. 
İhtiyar vezir huzurunda iken şimdi vücudü garip bir heye­
can duymağa, serapa kesiklikler içinde kalmağa da basla - 
mıştı. Lâkin elbette bunlar arzu ve ihtirasın eserleri ola­
mazdı. Hayır, Mihrimah sultan bu müstekreh ihtiyarı arzu 
edemezdi. Heyecanının sadece tecessüs ve meraktan doğdu­
ğu muhakkaktı. Yaşı belki seksene geldiği halde elan alt - 
mışlık ve dinç bir adam gibi görünen Mehmet Hayrettin 
paşada şehvet namına ne kalmış olduğunu o kadar kuvvet­
le bilmek istiyordu ki, bundan, işte sırf bilmek arzusunun 
şiddetinden kalbine bir çarpıntı ve vücudüne garip bir re­
havet gelmekte idi. Henüz ne kalb, ne de âsabiyle hakikî 
aşkı tatmamış bulunan küçük kız, yakında toprağa verile­
cek ve toprakta toprak olacak bu ihtiyar vücudü sevdanın 
sen defa tattırdığı ihtiraslarla karşısında bir an titrer gör­
mekten çok, pek çok haz duyacaktı. Ve paşanın aşk ve ihti­
rasını itiraf ettiği günün ferdasenda da şevketli biraderine 
arzıhal edecek ve ihtiyarın bir sebep ve bahane bulunup ida­
mı için yalvaracaktı.
Ancak Mehmet Hayrettin paşa kendisine hep aynı tarz­
da muamele ediyor, bir baba ile bir lâla arasındaki ve lala­
ya babadan yakın mevkiden hiç ayrılmıyordu. Onun naza­
rında, hep bebekler getirdiği küçücük kızdı. Sultanın git­
tikçe inkişaf eden taze hüsnü ve serpilen endamı karşısın­
da hiçbir zâf ve şaşkınlık göstermiyor, hep aynı mutlak
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hürmetle muamele ediyordu. Ve bu hürmet, her zaafı ye - 
nen bu soğuk hürmet hakikatte bir nevi lâkayıtlık ve bir 
nevi tahkir mahiyetini alıyordu. Hayrettin paşanın yaşa - 
maktaki inat ve İsrarı kadar bu hareketi de elbette cezaya 
lâyıktı.
* ** *
Mihrimah sultanm kendisiyle aynı ay içersinde doğ - 
muş kız kardeşi Ayşe sultan birkaç ay evvel genç ve güzel 
bir vezirzadeye tezviç edilmişti. Şimdi ise gebe olduğu söy­
leniyor ve sultanlardan doğan erkek çocukların doğar doğ­
maz boğulmaları usulden olduğu için dünyaya bir kız ge­
tirmek için dualar ettiği ilâve ediliyordu. Bunu ddüyunca, 
kıskançlık Mihrimahta artık sabır ve tahammül bırakmadı. 
Ve kendi eceliyle ölmiye bir türlü razı olamıyan bu enişte­
yi cellâda vermesini İkinci Osmandan rica ve niyaz etme­
ğe katiyen karar verdi. Şu kadarki bu ölüim Mihrimah sul­
tan için bir halâs olduğu kadar da kat’î bir mağlûbiyet teş­
kil edecekti. Mehmet Hayrettin paşa onun cazibe ve hüsnü 
karşısında bir zâf ânı bile duymadan ölecek değil miydi ? 
İhtiyarı mecnunane ve nevmit bir ihtiras içinde ayaklarına 
kapandırmadan ve sevda dilenmeğe cüret eden bu başı aya­
ğının ucu ile müteneffir etmeden biraderi hümayununa gi­
dip onun katli için ferman alırsa intikamının en leziz tara­
fını tadamıyacak değil miydi ? İntikamı noksan kalmıyacak 
mıydı ?
Ve ermek istediği hazin muvaffakiyet için yollar aradı, 
çareler arayıp buldu.
** *
Bir gece paşa selâmlıkta otururken kendisine haber 
verdiler : « Sultan efendi zatıdevletinizi diler. » diye bil - 
dirdiler. Bunda tabiî bir fevkalâdelik yoktu ve Mihrimah 
sultan bitip tükenmek bilmiyen emirleri ve istekleri için 
kendisini daima çağırtırdı.
Paşa hemen hareme geldiği ve « Sultan efendimiz si - 
ze burada intizar etmektedirler », sözleriyle gösterilen ka­
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pıdan içeri girdiği zaman, orasını boş buldu. Pek büyük bir o- 
da idi. Sekizer onar mumun birden yandığı altın şamdanlar 
meçhul ve sayısı pek çok zairlerin gelmelerini bekliyorlar 
gibiydi. Sultanın kendisini orada beklediğini söyliyerek 
soktukları bu odada hiç kimsenin bulunmayışı veziri hay­
rete ve hattâ endişeye düşürdü. Âzası içinde kardeşlerin 
daima kardeşleri ve babaların bazan evlâtları öldürdüğü 
bu hanedanın hiçbir ferdine emniyet edilemiyeceği için der­
hal Mihrimahtan şüphe etmesi muvafık olurdu. Lâkin e- 
linde büyümüş bir kız çocuğunun kendisine kıyacağı ihti - 
malini havsalası almıyarak, işte düşmanlarının bir desise ve 
fitnesi bulunması hatırına geliverdi. Kaptanı deryalık âşkı 
ile tutuşanlardan biri için sarayda altınla satın alınır birkaç 
cariye ve zenci tedariki hiç de imkânsız bir şey değildi... 
Mehmet Hayrettin paşanın hâlâ sağlam ve kuvvetli kalan, 
kemik ve sinirden eli, hançerine vardı ve bu vaziyeti muha­
faza etti.
Birkaç dakika sonra — belki daha kısa olduğu halde 
kendisine barkaç dakika gibi gelen bir zaman sonra — 
Mehmet Hayrettin paşa Mihrimahın sesini duydu :
— Geldiniz mi paşa ? diye soruyordu.
— Evet efendim, buradayım.
— Şimdi gelirim paşa.
Ve bir lâhza sonra kapı açılarak sultan içeri girdi. Sır­
tında beyaz ipekten, bütün inci işlenmiş bir burnuz vardı, 
înce beyaz yüzü biraz kızarmış ve siyah gözleri parıltılarla 
dolu idi.
İhtizazlı bir sesle :
— Hamamdan çıktım. Bu burnuza sarıhp geldim, dedi 
ve ilâve etti :
— İçimde başka hiçbir şey yoktur. Acap üşür müyüm?
Ve sarıldığı ipek kumaşı birden açarak, tamamen ür­
yan göründü. Mermerler kadar beyaz ve bir çiçek gibi taze 
vücudü, daha aşk ve ihtiras oyunları için lâzım gelen hu­
dut ve eşkâli bulmamış ve masu|mluktan çıkmamış gibi ol-
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sa bile bir pir için bu haliyle daha çıldırtıcı olabilirdi. Ye­
ni yuvarlaşmağa başlamış memelerini en çirkin ihtiraslar 
kaldırıp indirirken bu beyaz vücut henüz hiçbir elin dokun­
mağa ve daha hiç bir dudağın uzanmağa cüret edemediği 
erişilmez bir su gibi güzel, berrak ve temizdi. Dört yaşın­
da eline verilerek kendisinin hiç evlâdı olmadığı için belki 
bir baba gibi de sevdiği Mihrimahı, kırk konakta odalık ola­
rak dolaşmış bir halayık hayasızlığı ile böyle karşısında çi­
ni çıplak görünce ihtiyar vezir mahçup ve müteneffir bir şeh­
vetle veya sadece yeis ve nefretle yüzü kıpkırmızı olup e- 
ğildi ve dedi ki :
— Haber vereyim de sultanıma sıcak libas getirsinler. 
Yoksa maazallah hasta olursunuz.
Ve tehevvürden gözleri kararmış ve yanakları ateş - 
ler gibi kızarmış olan Mihrimah sultan, beyaz vücudüne 
burnuzu hışımla yeniden sararken, ihtiyar vezir sessiz u - 
zaklaşarak odayı ruhsat almadan terketti. Hesapsız mumun 
büyük altın şamdanlarda, sanki gelmeleri muhakkak ve hü­
viyetleri meçhul misafirler bekliyerek yandıkları cesim o-
dada küçük sultan yalnız kaldı...
***
Elan berhayat bulunmasının Mihirmahça büyük bir mu­
sibet ve izalesi elzem bir belâ gibi telâkki edilmiyeceğini 
nasıl olmuşta o vakte kadar Mehmet Hayrettin paşa bir 
türlü düşünmemişti. Belki o daha kendisine bebekler takdim 
edip dururken Mihrimah kendisinin resmî ve şer’î sıfatının ne 
olduğunu belleyip anlamış ve bir gün kocalık hukukunu is- 
tiyceğini hesap ettiği bu adamın ihtiyarlığına karşı içi yeis­
le, gazapla ve kinle dolmuştu. Kendisi yüz yaşma kadar da 
muammer olsa Mihrimahın tevekkül ve sükunla, hayattan 
kadınlığın zevklerini istemeden yaşayıp gideceğine nasıl ih­
timal vermişti... Şimdi Hayerttin paşa da buna mütehay - 
yirdi. Bahusus ki, Mihrimah çılgın bir şehvet hayatının yir­
mi sekiz yaşında toprağa serdiği bir adamın kızı idi. ve pa­
şa bu noktayı da hesap edememşti.
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Şu kadar ki, Âli Oaman kızları arasında bu rütbe ga­
rip bir izdivaç henüz hiç vukua gelmemişti. Bu keyfiyet 
paşanın düşüncesizliğini mazur kılabilirdi. Fakat artık en 
azgın ihtiraslarla tutuşan bu kızın genç bir kocaya verilme­
si için bir gün cellâdı nasıl olsa karşısında bulacağından 
Mehmet Hayrettin paşa kendisini tamamen emin hissetti. 
Zaten Mihrimah artık kim bilir ne çılgın bir kin içinde me­
zarını kazmağa çalışacaktı.
Ve beyaz ipek burnuzunu açarak beyaz vücudünü 
kendisine tamamen üryan göstermesi de, kim bilir hangi 
ayıp ve günahın örtülmesi ve aynı zamanda rahatça deva­
mı için bir çare ve tedbirdi.
Düne kadar karşısında bir baba, bir dede hisleri duy­
duğu bu kızı bir daha görmemek ve yıllarca nicesine hük­
mettiği cellâtlar eliyle de can vermemek istiyen Hayrettin 
paşa, harbe ; irmeğe hemen o geceden karar verdi. Düşman­
la cenkederken şahadet payesini kazanarak gözlerini haya­
ta kapamak ölümlerin bu en iyisi ve en güzeli değil miy - 
di ?... Devletin hudutlarında pek muvakkat zamanlar sö­
nen harp ateşi de zaten yeniden alevlenmiş, Lehlilere 
karşı cenk açılmış bulunuyordu. Ve henüz bıyıkları terle­
memiş olan İkinci Osman, nefsinde serdarlık iktidarı gör­
müş. bizzat gidip ordularını idare etmek üzere sefer teda­
riki görüyordu. Harpte kendisinin maiyetinde bulunmak 
üzere Mehmet Hayrettin paşa padişahtan ruhsat istedi.
***
Ertesi günün sabahı, hünkâr harp meydânlarına müte­
veccihen maiyetiyle beraber İstanbuldan ayrılacaktı. Hay­
rettin paşanın sarayında geçirdiği gecelerinin bu sonuncu­
su idi Lâkin Mihrimah sultanın burnuzunu açarak vücu - 
dünü çini çıplak gösterdiği o geceden sonra, zevç ve zevce 
birbirlerini görmemişlerdi.
Bu son gece, utanarak ve iğrenerek düşündüğü o ge - 
cedenberi esasen hiç terketmediği selâmlıktaki odasında 
paşa Kuran okumakta iken harem ağalan gelip-:
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— Sultan efendi sizi diler, dediler.
Mehmet Hayrettin paşa nefsinde bu mülâkat için arzu, 
iktidar ve cesaret bulmadı.
— Kendilerini bu geç vakitte rahatsız etmek istemeyiz. 
Yarın da çok erken hareket mukarrerdir. Allah ömürlerini 
uzun etsin, bu âcize haklarını helal etsinler. Cenk bu, ser­
de de pirlik var. Korkarız ki, gidişimizin dönüşü olmasın. 
Şayet avdet edemezsek, bizi büsbütün hatırdan çıkarmasın­
lar. Eöylece arzedin, dedi.
Ve bu sözleri söyledikten sonra, başını tekrar Kuranı 
Kerimin -sayfalarına eğdi.
Paşanın cevabı arzolununca, Mihrimah sultan ihtiyar 
vezirin muharebe meydanlarında behemehal ölüme kavuş­
mak hususundaki azminden katiyep emin oldu. Zaten onun 
harbe iştirak etmek- üzere ağabeysine istirhamda bulundu­
ğunu öğrenir öğrenmez buna hükmetmiş, lâkin Mehmet 
Hayrettin paşayı gözlerine son bir defa bakmak için çağır­
mıştı.
Onun derin buruşuklar içinde halâ parlak duran mavi 
gözlerinde, ihtiras ve şehvetten bir bakiye kalıp kalmamış 
olduğunu Mihrimah sultan yine hesap etmek istemiş ola­
caktı...
***
Ordu ile beraber harp sahasına varan Mehmet Hay - 
rettin paşa, iştirak ettiği muharebelerin İkincisinde sağ şa­
kağından aldığı bir yara ile şehit düştü. İhtiyatsızlığına kur­
ban gittiği dillerde dolaştı.
Şehadetinden İkinci Osman haberdar edilince memnu­
niyetini hünkâr gizlemedi. Bir türlü ölmek bilmiyen bu ih­
tiyarın iğrenç ve akim şehvetine zavallı kız kardeşini el­
bette ki, ebediyen feda edemezdi. Osman onun kellesini 
cellât satırı ile uçurtmağı esasen ne zamandır tasarlıyarak, 
fakat bunu bir derece clsun muhik gösterecek sebepleri
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bulmağa nedense lüzüm gördüğü ve bu sebepleri bul - 
mağa üşendiği içindir ki, Mehmet Hayrettin paşa şim­
diye kadar sağ kalmıştı. Böyle zahmetsizce ortadan kalkışı 
ise cidden isabet olmuştu.
***
Bir yıl sonra Mihrimah sultanı tekrar kocaya verdiler. 
Ve bu sefer verildiği koca otuz sekiz otuz dokuz yaşların­
da, daha sakalına hiç ak düşmemiş bir adam oldu.
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